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1 La fouille archéologique de la Zac des Chantaupiaux située sur la commune d’Épieds-en-
Beauce (Loiret) s’est déroulée de janvier à mai 2010 sur une partie du site. Ce site fut
découvert lors d’un diagnostic réalisé par Anne-Aimée Lichon en 2004. Une occupation
remontant à l’âge du Fer avait été détectée dans la partie sud du diagnostic. Ce résultat
a été corroboré par le diagnostic mené par Olivier Labat en décembre 2007.
2 La fouille de la partie sud-ouest du site effectuée sur environ 20 000 m2, a permis de
distinguer  deux  périodes  d’occupation :  la  plus  ancienne  témoigne  de  l’installation
d’une  communauté  humaine  entre  le  Hallstatt D  et  La Tène A  (VIe-Ve s. av. J.‑C.)  qui
perdure pendant la deuxième période soit La Tène B (IVe s. av. J.‑C.).
3 Ces  deux  périodes  sont  représentées  pour  des  groupes  de  silos,  des  fosses  et  de
nombreux bâtiments qui constituent l’essentiel  des vestiges.  Ces structures utilisées
pour le stockage des denrées et semences, nous renseignent, par leur réemploi à des
fins dépotoirs (essentiellement les silos), sur différents aspects de la vie domestique. La
production  de  céramique,  les  quelques  objets  métalliques,  le  matériel  de  mouture
(broyons) ou de filage (fusaïoles), les objets de parure (perles, fibules), mais également
la  présence  de  jetons  en  os,  ainsi  que  les  vestiges  de  faune,  nous  ont  amenés  à
considérer que nous étions en présence d’une communauté relativement aisée.
4 L’importante quantité de rejets domestiques plaide en faveur de la proximité d’une
zone immédiate d’habitat.
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